





NAUCNO-ISTRAZIVACKI INSTITUT DEFEKTOLOGIJE _ MOSKVA
Naucno-istralivaiki Institut defektologile - 
NllD 
- 
i66 za sobm dugogodi5nju tradiciiu.
Osnorran je kao pedagolka usta,nova io5 podetkom 1930., a status naudne ustanove dobio je
1944. god.
U niemu se kroz zasebne sektore objediniene sve defektololke grane. Institut se bavi kako
naudn,im istraii\r'aniem, tako i radom na utvrclivaniu metoda vasPitania i obuiavanla defektnog
deteta.
Institut sa6in java ju sektori: umne zaosta'losti, gluvih, slepih, slepogluvonemih, logo'pediie i
nagluvih, pa,tofiziologiie i mcdiko-pecla'goike konsultaciie.
Sektore obsluluju la,boratorile: fonetike i akustike, audiologiie, vile nervne deiatnosti, elektro'
fiziologi je tiflo surdotehnike.
l*leurolog. otorino.laringolog ioftalmolog pomaiu u dijngnosticiraniu teZih sluEaleva, kao i
u prulaniu 
-ionkretne miiotnske pomoCi. Institutom rukovodi doktor pedago5kih nauka, prof.
Diatkor.
SEKTOR LO@PEDIJE
Aktivnost sektora logopedile ie vrlo intenzivna. Niime rukovodi doktor. n"foOolkih nauka, Prof'
R. E. Ljevina. Kadar logopeds'Log sektoro predstavliaiu nri kandida'ha pedagoikih nauka, tpiranti
logopediie, uditelii logopedi i leda'n psiholog.
U sas.tavu sektora nalazi se Skola klinika, u kojoi se Proverar'a metodski plan i prograrn
sektora. U Skoli klinici postoie nazredi muci$/aca, dizartr,i!'ara, senroznih i senzomotornih afazidara
i alalidara, kao 'i predSkolska grupa mucavaca.
Svakome od ovih dcfekata prilazi se sa psiholoSkolezidkog aspekta, !to, medutim. ne znael
da se elirniniSu drugi faktori. To se odrazilo i na terminologiiu, ko;a ie s iedne strane fonetiiko-
lingvistidka, a s druge medikoet'iololka.
Obzi,rom na kara.kteristike ispoljene u go/oru, di'tanju ipismu, svi su nedostaci svrstani u
iAiri gnupe: l. fonetilki ned'ostatak (ako se poremeCai odnosi samo na-pogreino izgoraranie
oojedlnih glasovo, o ne i na pogreln,u akust'ilku diskriminaciju), 2. fonetikofonematiiki n€dostatak
iuio .. n-e vrli'ni akustidka diskriminacija glacova pogrelnih u izgororu, .Eto iesto moZe da se
idekvatno odrazi i na pismu ) 3. fonetikofonematilki-leksikogramatidki nedostatak ( ako se pred'
nja dva nedostatka kombinuju sa opstim jezidkim nerazvitkom ili su vrlo iesto na niemu bazirana)'
polaze(i sa etiolo5kog stanoviStla, primenjuje se tenrninologiia: dislal'iia (funkcionalna ime'
hanilka), dizartrilo, ."n.o.n" i motorna afazila, senzorna i motorn€ alaliia, rinolal'iia i mucanle.
posllednjih godino osnovna preokupacija naudno.istrazivadkog rada sektona logopediie ieste
proudavanie uzajomno regul'iraluCih komponenata gwora: fonetike, leksike, gramati'ke ipisma' u
iilo1 orn*i leZi' fonematiiki iluh, kao najznodainiii faktor u iezitkom razvitku, bilo da se radi
o normi ili o patologiii. U doktorskoj disertaciii R. E. Ljevine ( 2 Narulen,ile pisma u dietei s
nedoraanitiem rpiir I l95l), mogu da se naslute osnovne poziciie.sada5nieg stava logopedskog
sektora. Ta osnovna ideja razradena le kroz publikovane radove ostailih saradnika- lstraiivadki rad
le obuhvatio i porem*ai u pismu kod dece sa normalnim govorom, diii. su rezultati da{i u
ilanku N. A. Nika$ine rl.,ledosia,tki proiznoSen j.a i pisma ulalEihaia piervih kla'sov masovih Skol<
- 
1959. Mecfutim nalviSe mater,iiala dele su dve govorne 5kole, br. 28 i 35 u Moskvi, gde se
obudavaiu deca sa teZim gorornim nedostacima. ZnaIaia,n je dlanak L. F. Spriove: rSootno6eniie
meidu nedostatkarni proizenoienija, iten,iia i pisma<, kao i €lanak istog autora ,Osobenosti zvu-
kovog ono,liza u djetej s nedoet€tksmi rieii(.
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Na osnovu istraiivaikog rada od nekoliko godina dollo se do nesumnjivih zakliuiaka da jedna tako
kompliko,,arna funkcija kao pismo. koja se u govornoj filognezi i ontogenezi n,arlazi na vrhu lestvice,
apsolutno pretpostavlia potpuno ovlaclavanje svim prethodnim fu,nkcijama impresivnog govora. Ogromna
veCina disgrafija ie posledica ieziikog i fonetikofonema,titkog defekta. Otkrilo se da su deca koia su
tr do3kolova'nom periodu uspela da savlada,ju te5koCe svog usmenog govora, pri prelasku na obulavalrie
pismu ispotilila u izvjesnoj meri svoie r.anije telkoCe,5to se odrazilo na oPstem neuspehu u 5koli.
Sve to dalo je za pravo sektoru da priile iznadi eksperimentalnog metodskog plana i programa
za savlad,ava,nie teSkoia u usmenom,i pismenom govoru. Program se provenava u 5koli klinici no njega
su vei prihvarti'le i obe govorne 5kole. Njime le obuhvaien i program obuiavania ruskom ieziku- (rVa-
prosi metodiki obudeniin ruskom jeziku djetei s naruSenijem riedi< - 
L. F. Spirova i R. l. Suifer).
Predviden je tadno odrealen m'ateniial koj,i treba preii u detii'ri kv'a'rtala lkolske godine. Sa,radntici Insti-
tuta insisti.raju i kontroliSu njegovu striktnu primenu, kako bi mogli da se uvere u njegovu efikas-
rpst. S druge strane vodi se radu'na o svakoj pnimedbi proktida'ra o Pozitivnim ili negativnim strdnama
programa.
lsto tako je metodski razraden i prognam rada sa gworno oSteienom decom predikol'skog uzra-
sta, koja se nala!e po masovnim deli,im obdanilti,ma. Na toi problematici rod,i u lnstitutu kandidat
pedago8kih nauka, G. A. Ka!e. Ta.i rad treba da se shvati izmeilu ostalog i kao preventiva za pravilnc
us"naianie ditanie ipisma, pu,tem nazvitka fonematiikog sluha ikorekcije artikul,acije.
lstra2ivanja sektora logopedije usmerene su isto i na prouiavanie stania iezidkog razvitka udenika
normalnih lkola. kao i govorno olt#enih udenika. TragajuCi za uzrocima neuspieha u savladivaniu
5ko1skog programa izvesnog broja uienike, simptomatiin,a ie bi'la negativna ocena iz materinieg iezika.
'Io je lo5 vile udvrstilo sara'dnike Instituta u ,uvereni'u dla ie rad na razvitku i kulturi iezika iestc
od preiudnog znadaja. Iime domen rada sektora prwazilazi grranice liste go/orne Patologiie.
Svakako je interesantan i pristup mucaniu deteta doSkolskog i niieg lkolskog uzrasta. Ovde treba
istaii referat R. E. Ljevine na. simpozijumu posveCenom muca,niu deteta, odrianom u Moskvi 1963.
god. 
- 
>O genezise zaikanila u dletei v svajazi s raanirtiiem komunikativnoi funkciji rieti.c U saglas'
iosti sa p,nincipielnim postavka,ma sektornr i mucanje deteta se posmatra sa psiholoiko-ieziikog sta'
novijta. prouiavaiuii etiologiju i pa'togenozu mucanjra 200 priiavllene &ce, 6iie su govorne bskoCc
nasta,le neposredno pred obradanie za pomod Institutu, zapaieno je da su kod svih teikoCe nastale
prelaskom na reieniaki govor, odnosno u periodu najveCe govorne konfuziie. ]'le elimini5u nri ostale
iaktore, mucanie malog deteta se st.alo posma'trati ea tog stanoviSta. lz anan-rnestidkih poda,ta,ka nav+
den'ih 200 sluiaieva zapaieno je da lituacioni govor. vezan za neposrednu aktivnost deteta. sveden na
minima.lni rednik, a koj,i prethodi frazeolo5kom govoru, niie nikako bio napadnut mucaniem. Napu'
lten je korekcion,i maod koi,i bazira na veibama respiracije, fonaciie i artikulaciie, sa elemen'tima
usporenog ritma i tempa, i razraden je origi'nalni metocl - 
vroionie detetovog gcir'ora u fazu situncionog
saopitavanja a u procesu neposredne delatnosti. Metod ie razradil'a kandidat. pedagoikih nauka, N. A'
Cevel,jova ito le ietallno izneto u radu >lspravlleniie za'ika'niia u dietei.( Slidnu temu obra'niCe Ceve
liova u svojoj doktorskoi disertaciji. Tal metod modifioiran ie i za Skolski uzrast gde se korigule
govor u udenja i Skolske rnanuelne aktivnoeti. T'aj metod se sve lire pnimeniuie po SSSR-u i io5 nekim
zemljama (Bugarskoj, Nlemaikoi, Maclarskoi' itd.)
U okviru naudnog saveta Instituta, sanadnici istupaiu sa svoiim predava'niima po raznim tem,ama
iz svojih obla,sti. Na ti'i nadin se sektoni lnetituta mealusobno obaveStav,aiu o svoi'im problemim€ i do-
stignuaima. Sektor oseCa kao svoiu obavezu i podiza'nie struCnog nivoa ostalih logopeda prakbiEara'
u koju wrhu se organizuiu predavanja i semrinari.
Svakako ie za Za,ljenie 3to do sada niie realizovana saradnia sektora logo@iie sa laboratoriiama
akustikofonetika, viSe nervne delatnosti i elektrofiziologiie, od koiih bi narodito prva, obzirom na
psihololko.jezidku orijentisanost sektora, znatno obogatila etiololku i patogentsku dokumentaciiu,
' pomogla u di,lagnosticir.aniu i unela veiu raznovrsnos.t u metodski postupak. Za sada se ove labo'
ratoriie bave samo problematikom sektora gluvih. slepogluvonemih i psihilki zaosta,lih.
No, ,i dosadalnii rezultati rada sektora logopediie su pnimetni. Logopedska teorija osveiena ie
novim interesantnim pnilozima. Sarednici sektora su se prihvati'li oblasti u koioi su suvereni i kao
tooretiiari i kao praktidari. Jezilkepsiholoiki pristup govornim manarna, primenien u sektoru logo'
pediie Instituta, mogui je iopravda,n ie postoianjem vel.ikog broi,a izdiferencira'niil, medicinsklih i pro
svetnih usta,nora 5to da.je mogudnost svakoi od niih da vrli izbor sludajeva meilu gororno oEtedenom
ciecom i da primeni adekvatnu terapiiu. Jeda,n broi specifiin,ih poremedaia, diia patologija n'iie tako
velikih razmera, znati funkciona.lni i tek$i organeki -sluda,ievi, mogu se na tai nadin uspelno reiiti.. lsto
sluiaievi sa del'imiinom ili totalnom parezom govornih organa, koii su se pokazalri rezistentnim na
medicinsku terapiiu i korekcilu artikul'iranog govora' 
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